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logiedessavoirsjuridiquesnうa riendうevident. Historien ぅjournaliste etcollaboｭ
rateurdeladiplomatiefran<;aise , Raynalぜa pasdeformationjuridiquetout
commelaplupartdescontributeursdeson ぽuvre うparmi lesquelssetrouvent う
entre autres うDenis Diderot うAlexandre DeleyreouJean-Fran<;oisdeSaintｭ
Lambert.2Ecriteetreecriteenr・eponse auxgrandesmutationsdelapolitique
*CetexteestbasesurlacommunicationprononceeaucolloqueｫUneg白lealogie des
savoirsjuridiques:IecarrefourdesLumieres»ぅ au CentredうHistoire delaPhilosophie
ModerneduCNRS うVillejuif ， France うIe 25avril2003.
1 Nousutilisonsleseditionssuivantes:Anonymeぅ Histoire philosophiqueetpolitiquedes
et αblissemens etducommercedesEuropeensdαns lesdeuxIndes ぅ Amsterdamう 1 770 ， 6
vol. うin 8[HDI70 うpar lasuite];Ano町me， Histoirephilosophiqueetpolitiquedesetα­
blissemensetducommercedesEuropeensdαηs lesdeuxIndes ぅ La Haye ,Gossefils う1774 う
7vol. うin 8[HDI74 うpar lasuite];Guillaume-ThomasRaynal ,Histoirephilosophiqueet
politiquedeset αblissemens etducommercedesEuropeensdαns lesdeuxIndes ぅ Geneve ，
J.-L.Pellet , 1780う4 vol・ ぅin 4[HDI80 ぅpar lasuite].Nousdonnonsenreferences町cessi­
vementIモdition ， Ienumerodulivre うdu chapitre ヲdu tomeetdelapage.QuandIetexte
enquestionestreprisdansleseditionsdiflhentes ぅnous donnonslareferencedetoutes
leseditionscorrespondantes ぅen lesreliantparIesig 配 « + 沖(entre HDI70etHDI74)
ouｫ++ｻ(entreHDI74etHDI80)danslescas0む les variantesexiste 帆et parun
«ー» danslescascontraires.
2 SurRaynaletl'HistoiredesdeuxIndes ぅ voir ぅ Anatole Feugere , L'αbbe Rαynalタprecurseur
delα R白olutio 凡 Angouleme ， ImprimerieOuvriere う1922; HansWolpe , Rανnal etsamα­
chinedeguerre , StanfordうStanford UPう1957; MicheleDuchet う His to ire etαnthropo logie
αu siecledesLumieres ぅ deuxieme edition , ParisうMichelう1995; id. う Didero t etl タ'Histoire
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imminente.SijamaisilyauntribunalquiinteresseRaynal ， ピest bienIetriｭ
bunalde1 うhistoire 0む les souverainspassesetpresentssontconvoquesetjuges ぅ
toutimbuqu'ilsoitdel'ideetacitiennedel'historiencommeunjugeimpartial
delaposterite.Cequel'onconstatedansl'HisioiredesdeuxInde ム c 'est donc
lasoumissionduDroitalaPolitique ,etdelaPolitiqueal'Histoire:onverra
commentcettedoublesoumissionestopereesouslaplumedeshistoriensdes
deuxIndes うautour deleurconcept-dedeｫcivilisation» , d組ni alafoiscomme
unprocessushistoriqueetcommeunactepolitique.
Maisprernierement うil fautsedemandercequiconditionneunetellesouｭ
mission ,enゲ interrogeant surlespremisseshistoriographiqu 杭philosophique et
politiquede1 う His ioire desdeuxIndes.Pourcela うil convientdereplacercette
田uvre dansunvastecontextecultureldel'historiographiedesLumi むres ， celui
delatransformationdel'histoireuniverselle.Onconnaitlaremiseenquestion
philosophiquedうun Discourssurl'1山ioire universelledeBossuetparVoltaire




realisesacontestationdel'evequedeMeaux.LうHisioire desdeuxIndes , en
tantqu'histoirephilosophiquea1もchelle mondialeducommerceetdescoloｭ
niesdesmodernesEuropeens うa biensaplacedanscemouvementintellectuel ,
etlatransformationqu'elleoperedesrelationsentreIeDroit ,laPolitiqueet
l'Histoireぜy estpasindifferente.Aupremiermomentdenotreenquete うno
desde ωIndes ， Paris うNizet う1978; Hans-JiirgenLii 問brink etManfredTiez(ed.) , Lecｭ
turesdeRαyn αlう Oxford ， VoltaireFoundation ヲ1991; Hans-JiirgenLiisebrinketAnthony
Strugnell(ed.) , L'HistoiredesdeuxIndes:reecritureetpolygrapl 府う Oxfor d ， Voltaire
Foundation , 1995;GillesBancareletGianluigiGoggi(ed.)Rαynal ， deIα po lemique d





samaturite.Troispolesぜinvestigation ぜ imposent d冶bord :1)1 う adoption du














estfondamental うil garantit 1 う universali te delareligionchretienn 札mais en
memetemps うpose desaporiesauxhistorienseuropeensmodernes うcharges de
rendrecomptede1 う antiquite descivilisationsasiatiquesetde1 う existence dela
populationdanslesterresdecouvertesdel'Amerique.Ainsi うdepuis laseconde
moitieduXVIIesiecle ,ladi 伍culte deconformerIerecitbibliqueetleshistoires
palennesfaitcoulerbeaucoupd'encreauxmissionnairesjesuitesetauxchroｭ







3 Surcettequestion , voirnotamment うVirgile Pinot , LαChine etIαformation deI'esｭ
pritphilosophique , Paris , Geuthnerう1932; GiulianoGliozzi , Adαm etIeNouve αu Monde う
traduitdel'italienparArletteEsteveetPascalGabellon 巳Paris うTheetete ， 2000;Riｭ
chardPopkin ぅ Isααc LαPeyrere (1596- 1676) , hislife タ ωork αηd in βuence ， LeidejNew




Danscedebat うinfluence surcepointparDiderot うRaynal adopteIeconcept
naturalistedヲαespece humaineｻquel'ondoitaBuffon.Ceconceptbuffonien




ferentesregionsdumonde ぅelles s冶xpliquent parlesdifferencesdeclimat うla
fagondesenoun 廿うles m田urs etlesusages.4Ceconceptestalafoisoppose
auｫmonogenismeｻchretienetauｫpolygenismeｻvoltairienぅdans lamesure
ouilpermetdepenseraussibienI うunite del'homme うmais sansfaireintervenir
laCreationdivine ぅque ladiversitephysiquedespeuplesdumondeentiersans
l うinscrire dansunehierarchiepreetablie.Ayantrecoursaceconcept うl'histoire
universelleromptavecIerecitdelaCreationetdeladiffusiondugenrehumain う
etparvientaengloberlapluralitedespeuplesetdeleurshistoiresdesormais
comprisedansleursrapportsreciproques , aussienmatierepolitique , econoｭ
mique うsociale ヲqu モventuellement sexuelle.Iconvientcependantdもtre attenｭ
tifal'usagequeDiderotfaitd'unenotionbuffoniennedう « especehumaineｻ.
Car ,alorsqueBuffon ぅpar prudence ぅn うoubliait pasdうaccorder al'hommeune
placeprivilegieedanslanature うen reconnaissantquelaｫpensee»ぅ sinon la
ｫraison» ,etaitsadi 百台ence specifique ,5 Diderotうen materialisteconsequent う




estIeroidesanimaux;c'estparcequ'ilestarmed'unemainsouple ， 日exible う
industrieuse うterrible etsecourable.Samainestsonsceptre.ｻ6Ettandisque
4 Georges-LouisLeclercdeBuffon ,Del'homme ,in(Euvresphilosophiquesぅ ed . J.Piveauｭ
teau ぅParis うPUF う1954. DiderotreprendｫDesvari 白色dans l'especehumaine 沖de Buffon
danssonarticleHum αine (Espece)del'Encyclopedie[ENC うpar laSl 此e] . SurIeconcept
del'especehumainechezBu 百'on ， voir うJacques Roger ぅLα science delaviedαns lαpe ηsee
fr αn r;. αise duXVIIlesiecle う deuxieme edition , ParisうMichel ， 1994 ,p.536-538.
5 Buffon ,DeI'homme , op.cit. ヲ p . 298 ぅ B .
6 HDI70 ぅliv. XV ぅt.5 ， p.73-74-HDI74 ぅliv.XV ぅt.5 ぅp.70-71-HDI 80 ヲliv. XV ぅt.4 ヲ
p.62-63.Raynalsembleetrebienconscientdeladifferencedesconceptsd う « espece
humaineｻetdeｫgenrehumainｻ.Ene旺'etヲdans ladescriptionduclimatdel'lnde ,
nouslisonsIepassagesuivant:ｫEngeneral ,nepeut 明on pas 部surer queIeclimatIeplus
favorablea1 う espece humaineestIeplusanciennementpeuple?Unairpur , unclimat





sうen servir;maisqu'ilaeudesmainsetqu'il ぜen estservi ゅ う 7 Diderotぜeerie
endeplorantladestructiondesｫcastorscivilisesｻduCanada:ｫ0nature!
ouesttaprovidence ,ouesttabienfaisancedうavoir armelesanimaux ぅespece
contreespece ヲet l'hommecontretous? が
Cettea山nalisation del'hommeselonRaynal/Diderotadesconsequences
majeuresdansleurconceptionduDroit うde laPolitiqueetdel'Histoire.Cうest
que ,dansleurvisionmaterialiste うla natureneconnaitnifinaliteniprovidence う
etl'homme ,entantqu'etrepurementanimal ,estcompletementaffranchidela
soumissionaunenormemorale うnaturelle etα priori. Lesbellesamesdela80rｭ
bonnenesesontdonepastrompeesencensurantIepassageprecite うavec ぅa leur
appui ,unecitationdeDeLegibu8deCiceronqueDiderotfalsifie:ｫLaRaison
quel'Hommeapporteennaissant うl'unit intimementalaDivinite うet luidonne う
avecelle うune especederessemblance.Ildifferedesanimauxparl'entendement う




sanature. ゾSelon lesdocteurs ,nierlaraisoncommeladi 能renee specifiquedu
genrehumain うc'est nierl'isomorphismedeDieuetdel'homme うet remettreen
question ,nonseulementlaveri 伯 尚vele うmais aussi1 うexistence delaloinatuｭ





afalluluttersanscessecontrelanature[… l う avec quellefaciliten'a-t-onpasdisereunir
danscescontreesdelicieuses うou l'hommeexemptdebesoinsn'avaitquedesplaisirsa
desirer，o也jouissant sanstravailetsansinquietudedesmeilleuresproductionsetduplus
beauspectacledeI うunivers うil pouvaits うappeler ajustetitreIもtre parexcellenceetIe
roidelanature?»,inHDI70 うliv. I うt. 1,p.29-HDI74 うliv. Iうt. 1 ぅp. 34-HDI80 うliv. I う
t.1 ヲp.3.
7 HDI70ぅliv. XV ,t.5ぅp.64-HDI74 ぅliv. XV ,t.5ぅp. 61-HDI80 ぅliv.XV ぅt.4 ， p.55.
8 HDI70 , liv.XV ぅt.5 ぅp.72-HDI 74 ぅliv. XV ぅchap.LIX ぅt.5 ぅp.69-HDI80 ぅliv. XV ,
chap.IX うt. 4 ,p.61(D).
9 Determinαtio sαcr，αefiαcultatis pαrisieηsis . .. ぅ Paris ぅ C lousier ， 1781 ヲp. 3.Ennoteぅles theoｭ
logiensdonnentalireIetextedeCiceronquevoici:ｫTouslesanimauxfurentcourb 白
verslaterrequilesnourrit うl'homme seulrec;utunedemarchenoble ,etfutenquelque




del'hommecommeunecr 句tion divine.lOCertesぅRaynal/Diderot nerejettent
paspourautantlesconceptsdedroit うde sociabiliteoudeloinaturels.Selon
Diderot , Iedroitnaturelestcommunatouslesanimaux ぅc'est l'instinctde
laconservationdesoietdel'espece;parailleurs ,ontrouvechezl'hommede
certainescaracteristiquespurementphysiquesquisontcommedesｫgermesde
sociabilite»ぅ C うest Iedesirsexuelquisederivedelanecessitedesereproduire
parcopulation.Ainsi うDiderot うtout enfaisantl'economiedetoutespremisses
theologiques , peutaccorderquelasociabiliteestbienIefondementdetoutes
lesloismoralesetpolitiques , dontlafinaliteestlaconservationetlaproｭ
pagationdel'espece.Pourautant うet c'esttoutl'int 紅白de ceremaniement
theorique ,cetteloinaturelledeconservationetdepropagationneprescritrien
danslaspheremoraleetpolitique う Cうest unefinsansmoyens うde sortequ う « ane
considererquel'effet ,ondiraitquetouteslessocietesrピont pourprincipeou
poursupremeloi うque lasi1retedelapuis αne dominanteｻ.11Ledroitnaturel
existe うainsi queIegermedelasociabilite うet leurvaleurexplicativeestcertaine.
Maisl'unet1、utre sontincapablesdemettrefinauxconflictualitesinherentes
auxrapportshumains ぅet nedesignentaucunordrejuridico-politiqueparfaitet
stableverslequeltendrait1うhumanite 1 2 ;quipireest うce droitetcettesociabiｭ
litenaturelssontmemea1うorigine desguerres うtant civilesqu'exterieures うqui
dechirentlessoci 白色formees. 1 3 EnconsequenceうDiderot affirmequelasociete
S うorganise nonpasa1うimage delanature うmais poursedefendrecontreｫtous
10 HugoGrotius ぅ Dro it delαGuerre etdelaPαむう discour s preliminaires ,traduitparJean
Barbeyrac うAmsterdam ， DeCoup ぅ1724 ， 2vol. うsec. XIIうt. 1 ぅp. 10etSamuelPufendorf う
DroitdelaNαture etdesGens う traduit parJeanBarbeyrac うB§Je うTourneisen ぅ1732 う2
vo l. うliv. II ぅchap. III ぅsec. XX , t.1 ぅp.204. Cf. うaussiうJean-Fran<;ois Courtineぅ Suαrez et
systemedelαmet α.physique ヲ Paris う PUFう 1 990 etRichardTuck う « Themoderntheory
ofnaturellaw» , inAnthonyPagden(ed.) う The lαng αges ofPolitic αl TheoryinEarlyｭ
ModernEurope ぅ Cambri dge ， CambridgeUP う1990 ぅp.99-119.
11 HDI74 ヲliv. XIX ぅt.7 ぅp. 410-HDI80 ぅliv. XIX ぅt.4 ぅp.47 1.
12 HDI80 ぅliv. XIX , t.4ぅp.473. SelonDiderot , laｫloidelanature 沖ne dictequela
ｫsuccessiondesdi 百erents gouvernementsｻ.Surcepoint うcomparer avecPaul-Henri
ThirydうHolbach ヲLα politique nαturelle う Londres う 1 773 .
13 HDI80 ぅliv. XIX ぅt. 4,p.470.OnsaitqueDiderotcontestelaconceptiondudroitnaturel
desjusnaturalistesprotestantsdejaal'epoquedesonart.DROITNATURELdel'ENC うen
adoptantladefinitiondうinspiration aristoteliciennedel'ententeuniverselledel'espece
humaine.Cf. ぅaussi l'art.BESOINdel'ENCdeDiderot うqui faitreferenceexplicitea






Dansleurconceptiondudroit うde lasociabiliteetdelaloinaturels うles
historiensdesdeuxIndessontdうaccord avecMontesquieu ぅqui donneraisona
UlpiencontreIerationalistestolcienGaius ぅpour jugerqueIedroitnaturelest







lesetudesｫduclimat うdu sol うdes productions うdes quadrupedes うdes oiseaux ぅ
despoissons ,desplantes うdes fruits ,desmineraux ,desm白urs ， desusages ,des
superstitions うdes prejuges ぅdes sciences うdes arts うdu commerce うdu gouverneｭ
mentetdeslois»ぅ 1 7 iln冶st pasdifficiledetrouverl'originedecetteinvitation
dansl'EspritdesLois.18PouremprunteruneformuleaAlthusserぅon peutdire




nうen estpasmoinsflagrante うcar ， lesｫloisｻnesontqぜun elementcertesesｭ
sentiel うmais marginalde1 う objet ｫsocieteｻchezleshistoriensdesdeuxIndes う
alorsquechezIePresidenttoutserapporteauxｫlois» ,objetcentraldeses
etudes.Cうest laraisonpourlaquelleilspeuventsepermettredenegligercomme
objetdeleurhistoirelesｫrapports[deslois]entreelles ぅ [… ] avecleurorigine ぅ
14HDI80 ぅliv. XI ぅt.4 ， p.391.
15HDI74 ぅliv. Iぅt. 1 ぅp. 7~HDI 80 ぅliv. Iぅt.1 ， p.7.
16Voir ,RobertShackleton , Montesquieu ,traduitparJeanLoiseau ぅPU deGrenoble ぅ1977 う
chap.XI.Sur1econceptdedroitnaturelchezlesjuristesromains ぅvoir ヲJean Gaudemet ,
ｫQuelquesremarquessurIedroitnaturelaRome 抄 ぅin Revueintern αtional desDroits
deI'Antiquite1 う1952 ぅp. 445~467.
17HDI80 ,liv.XI ,t.3,p.128-129.
18 Montesquieu ぅ De l'Espritdeslois ぅ ed . RobertDerath 色Paris ぅGarnier Freres , 1973 ,2vol.
[ELparlasuite] うliv. I ,chap.III うt. 1,p.13.



















l'EspritdesLoisぜetant ainsieclatee ヲles loisperdentIestatutprivilegiedel'orｭ
ganisateurdesrapportssociauxdans1 うHistoire desdeuxIndes う et laseparation
del'ordrenatureletmoralautorisedesormaisauxhistoriensdesdeuxIndes
dうopposer ， eventuellement うles hommesdanssanaturaliteauxgouvernements.
Ainsi うRaynal peutdire:ｫLうauteur d'unouvrage うdont ladureeeterniserala
gloiredelanationFrangaise うmeme lorsqueIedespotismeaurabrisetousles
ressortsettouslesmonumentsdug白ie etdelavaleurdうun peuplecherau
monde , partantdequalitesaimablesetbrillantes:Montesquieuぅlui-meme う
nes冶st pasaperguqu'ilfaisaitdeshommespourlesgouvernements , aulieu
defairedesgauvernementspourleshommes.ｻ23Cependant うpour delimiterla
porteedecettecritique うil fautmaintenantexaminer1 うarticulation del'espace
historiqueselanRaynal うce quenousproposonsdefaireatraversunegenealogie
del'historiographieraynaliennedepuissespremiersecritshistoriquesjusqu'a
l う Histoire desdeuxIndes.
20 EL ,liv.Iぅchap. III ,t.1 ぅp.13.
21 HDI70 ぅliv. XVII , t.6ぅp.195-HDI 74ぅliv. XVIIぅt.6ぅp.189-HDI 80, liv.XVI ぅt.4 ，
p.175.Pourlabanalisationdelatheorieduclimatchezlesmaterialistesdeladeuxieme
moitiedusiecledesLumieres , voir ,GeorgesBenrekassa ぅ « Politiqueetmaterialismeau
siecledesLumieres»ぅ in Lαpolitique etsαm e-moire ぅ Pari s う Payot う 1 983 う chap . IV.
22HDI80ぅliv. Vぅt. 1 ぅp. 571-572etHDI80,liv.IX ,t.2ぅp. 357~358.
23HDI74 ぅliv. XVIII ぅchap. IX ぅt. 7ぅp.70-HDI80 ぅliv. XVIII ,chap.XIV ぅt.4 ぅp.309.
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1.2. Laquer・elle duromanismeetdugermanisme , oulaquestion
duｫgouvernement 抄 .
Pourl'articulationdel'espacehistoriqueetpourlareorganisationdel'hisｭ
toireuniverselleselonRaynal , Iedeba 抗t romanist 悦te/ザ/厄ger 町即
moi 比ti 括e dus討i 色託de auneimportancede白te位rmi 泊nan凶1此te. 2μ4 Ene旺e抗t ， undespointsde
departdel'HistoiredesdeuxIndessetrouvedansunepetitecontributiondu
jeuneRaynalaudebatenquestion うintitulee Ess αi surlesprogr おdu Gouverneｭ
mentdelaMonarchieFran c; αise (1750) う paru dansIeMercuredeFr ，αηce dont




gion ,commeBodin うDumoulin うDu TilletouPasquier.Pourcesdefenseursde




Italiens»ぅ rassembles autourdeCatherinedeMedici うque lathesegermaniste
voitsapremiereformulationparRotman , quicherchealegitimerlespropoｭ
sitionsmonarchomaquesparIeretouralaconstitutionprimitivedesGaules
Frangaises.25 Cependantうapres 1うaffermissement delaroyauteenFrancequi
succedealaGuerredeReligion ,laｫmethodedel'histoireｻelaboreeparles
doctescedesaplaceal'αγs historicαう rhetorique flatteuseal'egarddel'autorite
royaleうsoutenue parleseloquents.Ainsi うsuite audeclindel'EmpireGermaｭ
niqueetdel'EgliseRomaineetalapreponderancedelapuissancefrangaiseen
EuropesousIeregnedeLouisXIV う Ie debatromaniste/germar 山te subitune
transformationradicaleetdanssonarticulationpolitiqueetdanssaposition
24Pourlaplacequecedebatoccupedanslareorganisationdel'universalitedansl'espace
historiquemoderne うvoir うGeorges Benrekassa う « Lapositiondelaromanitedans1 う Esprit
desLois»,inLαpolitique etsα memoire ， op.cit. う chap .V.
25JulianFranklin ヲ Jeαη Bodinα nd the16thcenturyrevolution 仇the methodologyoflaw
αnd history ヲ New York うColumbia UP う1963; DonaldKelly う The Foundationsofmodern
historicalschol αrship う Princetonう Princeton UP う1970; GeorgeHuppert う L'ideedel'hisｭ
toirepαrfl αite う t raduit parFrangoiseetPauletteBraudel うParis うFlammarion ， 1973et
SergioBertelli , ｫRomanieFrancogalli 沖 ぅin Ribelli , Libert仇i eorthodossinellastorioｭ





toireunive γselle (1681)deBossuetetdel'HistoirecritiquedelJet αblissement
delαmonar cJ 前ir ，αn c; αise dαns lesGαul ω ( 1 734) deDubos.27OnsaitqueIe
providentialisrnedeBossuetdesignelamonarchiefrangaisecommesuccesseur
del'EmpireRomain , par1 う intermediaire deCharlemagneetselonlalogique
delatranslatioimper 仏 tandis queIemythedうorigine deDubossoutientla
concessiondel'imper ・ium rom αnum ， avecsonordrejuridique うadministratif et
socialyinclus ぅd うAthanase aClovisoudeJustinienaTheodebert.Pournotre





deuxordresdi 旺'erents :chez1モveque deMeaux ぅl うHistoire estsoumiseauDroit
divin ぅtranscendent etimmuable うraison pourlaquelleIeroiabsolun'estresｭ
ponsabledesabonneconduitequedevantceDroit.Maisilestaussivraipour
Dubos ぅmeme sisoneffortpourexpliquerIesyncretismejuridiqueduRoyaume
deFrancen'estpasnegligeable.Car ,pourlui う ピest aufondIedroitpolitique
romaindejafermementetablidanslesGaulesavantl'arr 行的des Francs うqui
assureauxroisdeFranceIepouvoirabsolu ぅvoire ｫdespotique», etpermetde
consid 紅白toutes lesmutationshistoriquesqu'ilssubissent うtell もtablissement
delafeodalite うcomme autantdうecarts うautant dう « usurpations 衿en provenance







26Surcedebat ぅvoir notammentElieCarcassonne ぅ Montesquieuetleproblemedelαconsti­
tutionJr ，αn c; αise αu XVIIIesiecle う 同impression de1もdit ion de1910 うGeneve ， Slatkine う
1978etBenrekassa う « Lapositiondelaromanite... 沖 ぅα rt.cit.
27SurBossuet ぅvoir ぅTherese Goyet ぅ L 'humα nisme deBossuet ぅ Pari s ぅ Klincksieckぅ 1 965 ぅ 2
vo l. うt.2 ぅp. 251-343etGerardFerreyrolles ぅ«L うinfluence delaconceptionaugustinienne
del'histoireauXVIIesiecle», inDix-SeptiemeSiecle う 1 34 う 1 982 ぅ p . 237-24 1. SurDubos ぅ
AlfredLombard う L 'α b be DuBos:uniniti αteur delapenseemoderne , Paris , Hachette う




















del'anciennenoblesse うchez quiIうattachement audroitdeconquetedesFrancs う
l'idealisationdugouvernementfeodaletIerejetdesｫusurpationsｻdesrois う
alliesconstantduclerge うdes robinsetduTiers-Etat うsont bienreels.Dうailleurs う
tourneversIepase うBoulainviliers chercheamontrerIedeclinduｫgouverneｭ
mentfeodalｻetIerenforcementdupouvoirroyalatraverslatransformation
deI うorganisation socialeetpolitiquedelanationfrangaise.Maiscefaisant うson
analysemetenevidencelesliensentreladistributiondupouvoirpolitique うla
redistributiondelaproprieteterrienneetlareorganisationmilitaire うjudiciaire
et 五nanciere うsous l'infl.uencecroissanteducommerceetdel'expansiondes
rapportsmonetaires , processusamorce うselon lui うdes l'a 旺'ranchissement des
28PourBoulainvilliers ぅvoir ぅRenee Simon ぅ Henrυ de Boulainvillier , GapぅLouis Jeanぅ1940;
AndreDevyver ヲ Le sαng epure う Bruxell es う Edit ions del'UniversitelibredeBruxelles ,
1973ぅp. 353-390;HaroldA.Ellis ぅ Boulainvill iersα nd theFrenchM0ηαrch払IthacaうCor­
nellUP う1988; DiegoVenturino ,Lerαgioni dell α tnαdizione ， Torino うLe Lettere う1993; Miｭ
chelFo 町ault う (( Ilf' αωdefendre lαsociete» ， Paris ぅGalimard/Seuil ， 1997;OlivierThoｭ
lozan , HenrideBoul αinvilliers ， αnti- αbsolutiste legitimedel'histoinム Aix-en-Provence ，
PUd'Aix-Marseilleう1999.
29HenrideBoulainvilliers ,LettreshistoriquessurlesPαdements ouEt αts-Generaux ぅ conte­
nuesdansI'Histoiredel'ancie ηgou りernement delαFrance ヲ La Haye/Amsterda 瓜1727 う
3vol ,t.1 ぅp.253-254.
30 ibid. ,t.1 ぅp.25 1.
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car , ene百et うsi Iedroitdel'anciennenoblessen'estfondequesuruneveneｭ
mentorigineldelaconquete うqu'est-ce quiincrimineaufondlesｫusurpationsｻ





frangaiseauXVlIIesiecle う ピest bienparcequ'ilaurainaugurelapossibilitede
penserladecadencedugouvernementfeodalnonplusatraversIeprismedes
doctrinesjuridiquesdeslegistes ぅmais par1うanalyse desconflitspolitiquesflucｭ
tuantsqueselivrentlesdiversordres ,commeautantdepuissancesmilitaires
eteconomiquesdelanation.
Cうest I・esolument danscetteveineques'inscritRaynal ,lorsqu'ilredigeson









etl'hommagerenduaCharlemagneouaCharlesVII , Raynaln冶n partage
pasmoinsavecIecomtenormandIememeidealpolitique うcelui delamonarｭ
chiemod 紅白qui reposeraitsurl'equilibredespuissancesdesdiversordres.33
D うailleurs ， dejaen1747 う dans lesNouvelleslitterairesqu'iladressaitalaprin-
31 ibid. う t . 3 ぅ p . 205 .
32MercuredeFrance[MF ぅpar lasuite] ,Iejuillet1750 ,t.59 ぅp. 33-61.Surcetarticle , voir ,
Gia山1igi Goggi , ｫRaynaletl'Histoiredupαrlement d'Angleterre(1748)»,inBancarel
etGoggi(ed.) , Rα卯αl :delαpoUimique al'histoire , op.cit. う p . 48-5 1 ぅ qui luiattribue
ｫlatheseroyale 沖 .
3 Surl'empruntdeRaynalaBoulainvilliersぅcomparerぅMFぅt.59 ， p.61etBoulainvilli 町民





relatifal'Indep αne denospremiersroispαrn αpport al'Empereur(1747) う
lequelestunerefutationdelatheseromanistedespotiquedeDubos.34 Cうest
pourquoionestpeusurprisdeconstaterquedanssonEss αi de1750 うRay­
nalrefusecategoriquementIeromanismedespotiquedeDubos ,etserangedu








ｫL'EmpireFrangais うcomme touslesempires うeleve surlesdebrisdel'ancienne
Rome ぅn'eut quedesfondementsruineux ぅet qui1 う exposaient necessairementa
decruellesvicissitudesｻ.35Ainsi う il reviseIegermanismedanslaperspective
dudepassementduｫgouvernementvicieuxetbarbareｻetdesｫguerresciｭ












CetEss αi de1750nouspermetdonc うune fo
34Nouvelleslittemires9うin Friedrich-MelchiorGrimmetalii う Correspondα nee litter αire ，
ed.MauriceTourneux ぅParis ， GarnierFreres , 1877~1882う16 vo l., t.1 うp. 108-109.Le
memoiredeNivernaisestpublieen1751danslesMemoi 陀s del'Ac αdemie roυα le des





mental'Espパt desLois う tant pourl'analysedelaconfusiondugouvernement
apreslamortdeClovis ,3 7 quepourl'explicationdelafondationdeladynastie
carolingienneparlavolontedelanation ,38 1もloge dugouvernementdeCharｭ
lemagne ,39 ouencorel'analysedudeclindelafeodaliteparlageneralisation
dudroitdesuccessionparprimogenituresousHuguesCapet.40Is冶n ecarte
cependantsurdespointsessentiels うcomme laquestiondel'originedesfiefs,4 1
oucelledesavoirlapositionqザoccupe Iegouvernementfeodaldans1 うhistoire
deFrance.Eneffetうsur cedernierpoint うalors queMontesquieureconnait
dansIegouvernementfeodaluneespecedematricedecequ'ilappelleｫgouｭ
vernementmodere», Raynalうpour sapart うY voitsurtoutIeｫdespotismeｻ
quireduitlaｫmultitudeｻouIeｫpeupleｻa1モtat dうesclavage; sansdoute う













Carc 剖sonne うIris Cox ぅ Montesquieu αnd thehistoryofFrenchlaws ぅ Oxford う Volt aire
Foundation , 1983,p.151-172.
37Comparer , MFぅt.59ぅp.36etEL ,liv.XVI ぅchap. XVI ,t.2ぅp.186-187.
38Comparer , MFぅt. 59,p.36-37etEL ぅliv. XXI ぅchap. II ぅt.2 ぅp.360.
39Comparer , MFぅt.59ぅp.39-41 etEL ぅ !iv. XXXI ,chap.XVIII ぅt.2.
40 Comparerぅ 乱iFぅt.59ぅp.49 etEL うliv. XXXI ,chap.XXXIII ぅt.2 ぅp.405.
41Comparer , MFぅt.59ぅp.45;EL ぅliv. XXXI ,chap.VII ,t.2ぅet Charles-Fran<;oisHenault ,
Abregechmnologiquedel'histoiredeFヤαnee ， quatriemeedition , ParisうPrault pereet
fils-DesaintetSaillant う1751 う2 vol ,t.1,p.92-93.
42Comparer , MF ,t.59,p.47;EL ,liv.XXXI ,chap.XXII ,t.2ぅp.38 etRenιLouis Voyer
d'Argenson ぅ Considera tions surlegouver ηement αneien etpresentdeFrane 民 Amster­
dam ぅRey ぅ1764 ぅp.115-119.
43VoirぅGeorges Benrekassaぅ « PhilosophieduDroitetHistoiredansleslivresXXVIIet
XXVIIIdel'EspritdesLois» ,inLeeoneentriqueetl'exeentrique:Mαrges desLumieres ,






















mentaledel'historiographieraynalienne うl うHistoire desdeuxIndessepresente
commeunaboutissementdel'histoireinternationalequeRaynalelaboredeｭ
puislesannees50 うetendue a1もchelle mondialeatraverslesrecherchesdes
echangescommerciauxinternationaux.Cうest d冶illeurs encelaque1'histoire














pendant うIe casdeRaynalnesepliepasfacilementauntelschemePI ・econ<; u .
Certes うlorsqu'il ぜengage dansl'histoireinternationaledel'Europedansles
annees50aveclesAnecdoteshistoriques , militαires etpolitiquesdel'Europe
depuisl'elv αtion deCharl ω-Quint αu tr6nedel'Empi 陀jusqu'au 7干α ite d'Aixｭ
lα - Chα pe ll e en1748(1753) ,sonprojetetaitderetracerunehistoirecomplete
desrelationsinternationaleseuropeennesdepuislaformationdel'opposition
Habsbourg/Bourboncommeleuraxecentralejusqu うala paci 五cation ultimede
cetterivaliteaAix-la-Chapelle.Eneffetうles premiersvolumesdesAnecdotes
decriventl'hostiliteentreCharles-QuintetFran<;oisr う l ' unifi cation etl'extenｭ
siondespuissancesmonarchiquesenEspagneetenFrance , l'emergencedes
EtatsprotestantsenAngleterreetdansIeNordouladecadencedelavertu
republicaineenItalie:si1 う白uvre a 仇e poursuiviedanscetteveine ,nuldoute
qu'elleauraitconfirmeIeschemeproposeparPocock.MaisRaynalinterrompt
cettegrandeentrepriseapresavoirpublielestroispremiersvolumesconsacres
auxvresiede ,etlorsqu'ilfaitretouralascenepubliqueen1762 う ピest parla






ape ぽr<; 伊oit toutuneau凶1此tr陀.モe tωonali 比te danslesdeux 白uvres rna吋jeures del'うヨ百hi吐is坑toir 陀'e
internationaledeRayna 札1 queson凶I此t l'Hi おstωoir 陀でdes G1匂Ler γ門'T で>es etl'うHiおstωoire desdeux
Indes う l 'une etl'autreredigeesdansuncontextepolitiquetoutafaitnouveau




DesIedebutdel'Histo 陀des Guerres(lasecondemoitiedesannees1760) う







prudentsetsagesontetou 旺'e lesdissensionsprivees ぅsans forceau-deladelaligne
quisepareunesocietedうavec uneautre うn うont jamaispuopererqueIebien-etreplus
oumoinsgranddelaportiondうhommes pourlaquelleelesfurentfaites.Chacun
denousetantdans1もtat civilavecsesconcitoyensetdans1モtat denatureavec
toutIerestedumonde うnous ぜavons PI・evenu lesguerresparticulieresquepour
enallumerdegeneralesquisontmillefoisplusterribles;etennousconsistanta







stolcienneseraitqu うun effortvain うil estbienplusnecessairedecherchera
connaitrecescruellesetmiserablesconditionsquiconstituentl'horizoninｭ
depassabledelapolitiquemodernepost-imperiale.Mais ぅdans l'Histoiredes
Guerres ぅ il n冶st pasquestiondeprocederauneexaltationdelaguerre うl うimpor­
tantestdereinscrirecettedernieredanslagenealogiedel'Europemoderne う
depuis1 う invasion delaFranceenItalieen1497(dontonsaitquecうest une
anneefatidiquepourleshistoriensitalienscommeMa舵chiav 刊el ouGu凶icha 紅r吋d出in叫)
jusquぜ1ピうala 五n delaGuerredeSeptAns 民う O也 S問e deploi 蛇e tωou凶t Iegeni 蛇e mi 日li 比ta羽ir 町e de
Fr尚ede 位ric I.SelonRayna 札1 ene百eωt うIe depassementdesconflitsreligieux うainsi
queIedeclindel'ambitionpourlaｫmonarchieuniverselleｻenEurope うla
consolidationdesEtatssouverainsetl'extensiondudroitinternational うsont
ｫMemoiressurlesprotestantsｻ(enpartie) うf. 1-120;souslacδte BN ぅn.a.fr.643 う
ｫHistoiredesguerresdeTurcscontreleschretiens»ぅ p .1-109;ｫGuerrescontrelesUsｭ
coques», p.ll0-197;ｫGuerresdうEspagne» ぅp. 198-303;ｫGuerresintestinesdヲAngle­
terre» ,p.305-381;souslacoteMss.fr.643 ぅ « Gl 町res duNord», f.3r.-f.32v.;[Guerres
dうAllemagne] ヲf. 33.r-f.104.r.;ｫGl悶resdeFlandres», f.105.r-f.200v.;[Piecesdiverses] ぅ
f.201r.-461v.;souslacoteBN ヲn.a.fr. 6435 う 制Discours preliminaire 抄et [Guerresd'Itaｭ
lie] う f. 72r-113r.Lestitresentrecrochetssontdenous.
46BN ぅn.a.f r. 6435,f.72.




leraｫrevolutionmilitaireｻ48:1 うintroduction desarmesafe民Ie remplacement


















nabledeladefensemilitaireetdelaｫpolitique»ぅ C う est-a-dire laｫdiplomatie»ぅ
lesrusesmachiaveliquesdessouverainsincluses ぅentierement finaliseeparl'exiｭ
gencedumaintiende1 う unite ducorpspolitiquedansuncontexteinternational
foncierementantagoniste.
Cependant うRaynal nesうarrete pasauconstatdelapregnancedere αlpolitik
danslesrelationsinternationales.Car うl うHistoire desGuerressouligneencore
leslimitespolitiquesdel'EuropedesEtatssouverains うtels qu'ilsapparaissent











mentliesentreeuxquevaぜatteler l'HistoiredesdeuxIndes ヲ et ピest autour
duconceptdeｫcivilisationｻquevonts'articulerlesreponsesdeRaynal.En
ef:fet う l 'HistoiredesdeuxIndesdoitbienetreconsidereecommeunsuppUiment
del'HistoiredesGuerresquilaprecededepeu ,tantdupointdevuedusujet
principal(lagl 悶re/le commerce) うque dupointdevuede1もtendue geograｭ




constituentIeprincipealafoisexplicatifetnormatifde1うH おtoire desGuerr りう
sesubstituedesormaisceluidesEtatssouverainsmod 佐伯et civilises.
ChezRaynal うIe conceptdeｫcivilisationｻsepresentedうabord commeun
processushistoriquιcelui delaformationdel'Europemodernedepuisladeｭ
cadencedel'EmpireRomainjusqu'alafinduXVesiecle.Enfaitぅpoursuivant
l'Essαi surlesprogresduGouve γnement delaMonαrchie Franr;αise de1750a
lもchelle europeenneうlうintroduction de1 う Histoire desdeuxIndesretraceceproｭ
cらs decivilisationdel'Europepre-modernesousl'influencedudeveloppement
ducommerce うpar lequelIeｫgouvernementfeodalｻetlaｫmonarchieuniverｭ
selleｻdel'EglisecatholiquecedentlaplaceauxEtatssouverains う 立 l'insterieur
desquelsIeTiers-Etatseconstitueenpuissancepolitiqueparl'a 旺'ranchissement
atraversl'acquisitiondesrichesses うparticipant ainsiaux«部 semblees natioｭ
nalesｻauxcotesduclergeetdelanoblesse.49IestindiscutablequeRaynal
formuleparlal'ideeregulatricedesonhistoriographieetdesespolitiques う
selonlaquelleIecomerce うl うenrichisement delanationetlaconstitution
duTiers-Etatentantquepuissancepolitiqueauseindelamonarchiedefiｭ
niraientIecerclevertueuxdel'Histoire うentra l'nant Iegouvernementmodere
49HDI70ぅliv. I ,t.1 ぅp.1-2 +HDI74 ,liv.Iうt. 1 ぅp. 1-24++HDI80 ぅliv. Iヲp. 1-22.Cette
introductiondel'HistoiredesdeuxIndespresentelavisiondel'histoiremedievalesinｭ
gulierementprochedeceliequeWilliamRobertsonarticuledansAViewofthePγogress
ofSocietyinEurope ぅ introduct ion desonHistoryofthereignoftheEmperorCh αries V
(1769).QuoiqueRaynalnesemblepasavoirunebonneconnaissa 町e del'a 時lais etquela
traductionfran<;aisedel' 田uvre deRobertsonneparaissepasavant1771 うil estprobable
queRaynalconsultel' 田uvre deRobertsonlorsqu'ilredige1 う intro ductiondeson 田uvre う
etantdonnequeIetraducteurfran<;aisdeRobertson ぅJean-Baptiste Suard うest sonami
proche.Danssatraductionfran<;aised'ailleurs うSuard utiliseIemotｫcivilisation» ,qui































Lうa 旺'ranchissement うau cequiestIememesousunautrenom うla civilisationd'un
empireestunouvragelongetdi 伍cile. Avantqぜune nationait€te can五rmee par
50Surlacritiquedel'imperialismeportugaisetespagnol,etnotammentlacomparaison
decesdeuxempiresavecl'EmpireRomain ぅvoir うHDI70 う !iv. I うt.l ， p.l07etHDI70 う
liv.VII うt.3 ぅp.305 +HDI74 うliv. VIII うt.3 ， p.303-HDI80,liv.VII うt. 2,p.336.
51HDI70 ぅliv. I,t.1,p.2l7-HDI74 ぅliv. I,t.1 ぅ p .236-HDI80, !iv.I,p.240.
52HDI70 ヲliv. VII ぅt.3 ぅp. l45-HDI74 ぅliv. VII ぅt.3 ぅp. l54-HDI80 ぅliv. VII ぅt. 2,p.209.




lうhabitude dansunattachementdurablepourcenouvelordredechoses うun prince
peutparineptie うpar indolence うpar prejuge ,parjalousie ぅpar predilectionpour







chezRaynaljDiderotestdi 百'erent decelui うbeaucoup plusoptimiste うde ｫciviliｭ
zationｻchezJohnMillar ,discipledうAdam Smith ,quil'articulealatheoriedes
quatrestades , lesquelssontautantdevariationsdansIemodedeprocuration
etdeproductiondesalimentsetdesbiens ぅet dontIestadeultimeseraitla




deuxlndes うla marchedel'Histoireestsansfinalite うet lesmargesdumaｭ
n白uvre dusouverain うsurdeterminees parelle うsont bienlimitees.Cependant う
C う est justementpourcetteraison ぅet malgreseslimites ぅque l'actepolitiquede
ｫcivilisationｻestnecessaire ぅafin quesepoursuivel'affranchissementduTiers
etqueseconstitueetsemaintiennel'uniteducorpspolitique.CommeonIe
55HDI80 ぅliv.XIX ぅt.4 ぅp.482. OnremarqueraqueDiderotutiliseIemotｫcivilisationｻ




56 Parmiuneabondantelitterature ぅje renvoieiciseulementaRonaldMeek ぅ The Soｭ
ciα I Science αnd theIgnoblesαvage う Cambridge ぅ Cambri dge UP う1976. Ene百et うRay­
naljDiderotontrecoursauxObser ωtions concerningthedistinctionofnα nks (1771)de
JohnMillar うdisciple etcolleguedうAdam Smithdel'UniversitedeGlasgow.Maistout
enacceptant1 う artic ulat ion desprogresdelasocietecivileselonquatrestadesdumode
deprocurationetdeproductiondesalimentsetdesbiens ぅils necessentdesouligner
chaquefoislesdegatsqu 冶ntraine lasocietecommerciale.Surcepoint うcomparer notamｭ
mentHDI80 ヲliv. XI, t.3 ,p.187-195etJohnMillar う Obs erりα tions.. ・ ぅLondon うMurray う
1771,chap.V[surl'esclavage]




voit ぅ Cうest dansl'articulationduproceshistoriquedecivilisationetdel'acte
politiquedecivilisationquesejouentlesrapportsduDroitalaPolitiquιet de











desannees1760うimmediatement apreslaGuerredeSeptAns.Car うces reｭ
formesduregimeeconomiquemercantilistes'inscriventdanslatentativedu
gouvernementChoiseuldうop 紅白Ie retablissementdelapuissancemaritime う
colonialeetcommercialedelaFrance うen vued'uneeventuellerevancheproｭ
chainecontrelapuissancedel'Angletr うdominatrce desmers うde l'Indeet
del'Amerique.58Dansladiscussionsurcesreformes うles ｫeconomistes»ぅ les
physiocratesetlesdisciplesdeGournay うtel Morellet うsoutiennent laｫliberte









58 Surcepoint うvoir ぅPhilippe Haudrere ぅLα Campα gnie Fran c; αise desIndes αu XVIIIe
siede う Paris ， Librairiedel'Inde , 1989,4vol. ぅt.4うchap.XetJeanTarrade ,Lecommerce
colonialdelaFr αnce alafi η de I'AncienRegime , ParisうPUFう1972う2 vol.
59 CatherineLarrere ぅ L'inventiondeI'econmie αu XVIIIesiecle ぅ Paris ぅ PUFぅ 1 99 1. Iln冶st
paslieuicidediscuterladifferencefondamentaledel'economiepolitiquedesphysiocrates
etdesdisciplesdeGournay うnotamment enmati 色re del'appreciationducommerce.On












mots うnous nousa剖tt同achon 凶l目sa l'ide 仇e quザうi出Is r問epr 尚es問en凶1此ten此1北t. Qu問1肥e demande 白Z










totalite うIe commercedel'Indeneseferapoint うou neseferaqueparunpetit
nombredenegociantsaccredites.60
Toutenapprouvantlesideauxdesｫeconomistes»ぅ l う opposit ion deRayｭ
nalaleurrequetepour1 う aboli t ion delaCompagnien冶st pasmoinsferme:
enalleguant1もventuali te delade~truction totaleducommercede~ Inde~ ou
commerceetlesindustriessontconsid 紅白comme dうeventuels entravesalar句lisation
del'ordreeconomiqueetpolitiqueideal うdu faitdudesequilibrequ'ilsentrainentdans
ladistributiondelapopulationetlacirculationdesrichessesentrelesｫclassesｻeconoｭ
miques.1envatoutautrementpourlesdisciplesdeGournay うqui arrivent うavec Turgot う
aunetheorisationducycledereproductionducapitalintegranttouslessecteursecoｭ









IemaintiendelaCompagnieaunomdel'int 紅白general de1'Etat.Eneffet う
l'alternativequeRaynalproposecontrelesｫeconomistesｻestpourIemoins
tordue.D'unepart うil acceptelaliberteduｫcommercedうIndes enIndesｻet
memelarevocationduprivilegeexclusifdelaCompagnie うen cecidうaccord




commerciale61 :selonRaynal うla CompagniedesIndesainsireformeedevrait
garantirlesrichessesducommerceinternationalalanationfran<;aiseetleur







Parailleurs うen matiereducommercedescoloniesAntillaises ,pourlequel
lesｫeconomistesｻetlescolonsdemandentl'ouverturedesportscoloniaux
auxnegociantsetrangers- etnotammentAnglais ぅqui ma.itrisentlanavigaｭ
tionetIecommercedesmersCaribeennes 一ぅRaynal faitaussimontred'une
grandeprudencepolitique:unefoisencore うtout enaccueillantfavorablement
larevendicationdelaｫlibertedecommerce 抄lancee parJeanDubuc , ami
desphilosophesetcommisducommerceoriginairedelaMartinique うil met
engardeleslecteurscontrelesrisquesencouruspourlasecuritedescolonies
encasd'ouverturecompl 色te dumarchecolonial うdu faitdelamenaceque
constituelamarineanglaise.63 Selonlui うIe problemeducommercecolonial
dontunedesoriginesestachercherdansIemecontentementdescolons
al'egarddesnegociantsmetropolitains- doitetrereplacedansuncontexte
plusglobal , celuidelareorganisationtotaledelastructureeconomique うso­
ciale うpolitique etmilitaired
61 HDI70, liv.Vぅt.2 ， p.283-285-HDI74, liv.V , t.2うp.293-295-HDI 80うliv. Vぅt.1 う
p.706-708.
62HDI70,!iv.Vヲt.2ヲp.287-288-HDI74 ぅ !iv. Vうt.2 ぅp. 297-HDI80,!iv.Vぅt. 1 ぅp.710.
63HDI70,!iv.XIIIぅt.5ぅp. 167-168-HDI74 ぅ !iv. XIII ぅt. 5,p.162-163.
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ladefense うla distributiondelapropriete うles impots うIe droitdesuccession うIe
modedereglementdesdettes うl う掛surance desdebouchesmetropolitainspour
lesproductionscoloniales , et lαst butnotle αst ， l'installationd'ungouverneｭ




marchecolonial う 65 maiscelan冶st pasl'indiced'unecontradictiondanslesprinｭ
cipeschezl'historien.C'estqu 札derriere cerevirement ,ilyaunchangement
considerabledesrelationsinternationalesdanslesAntilles ぅen l'ocuren うla
declarationdヲIndependance desEtats-UnisdうAmerique etIecommencement




ficationestinjuste うcar ， memesiRaynalrecuseconstammentquelconquetheoｭ
rieunitaired'economiepolitiquecommeIefondementuniverseldelapoliｭ









Galiani うcelebre critiquedelaliberteducommercedesgrains うou aveccellede
Necker うson patronetdirecteurdelaCompagniedesIndes.66CommeonIevoit う
cen冶st passeulementsurIeterrainmetaphysiquequeRaynalseseparedela
64HDI70ぅliv. XIIIぅt.5ぅp.129-179 十 日DI74ぅliv. XIII ,t.5ぅp.125-179 十十HDI80 うliv. XI う
t.3 うp.45-508.
65HDI80 ,liv.XII ぅt.3 ぅp.485-486.
66Eneffet , ladefensedelaCompagniedesIndesselonRaynalaeteelaboreeenetroite
connexionavecladirectiondelaCompagnieouNeckeroccupeuneplaceimportante
apreslaGuerredeSeptAns.SelonPhilippeHaudrere う C うest Raynalquiauraitredigela
premiereinterventiondujeuneNeckerdansI う assemblee desactionnairesdelaCompagnie








de1もconomie politique うavatars dudroitnaturelmoderne.
2.2. LacritiquedeMontesquieudansl'Histo 仇des deuxIndes.
SilaconfrontationdeRaynalaveclesｫeconomistesｻselimiteessentielｭ













XXXetXXXIdel'Esp バt desLois.Surcepoint うRaynal estcoherentavecles
thesesqu'ildefendaital'epoquedel'Es αi surlesprogresduGouvernement
delaMon αrchie Fran c; αise. Eneffetうdes l'introductiondel'Histoiredesdeux








1770 う on percevraaisementIecontextedesmutationspolitiquesmajeuresen
FranceapreslaGuerredeSeptAns ぅmarque par1うexpulsion desJesuitesetpar
67HDI70ぅliv. Iヲt. 1ぅp.4-HDI74ぅliv. Iぅt. 1,p.7-HDI80 ぅliv. I,t.1 ぅp. 7etHDI70 ぅliv. I,











quiぜoperent dansunedureepluslongue.EneffetうRaynal ぜaccorde avecDideｭ
rotetDeleyreaconstaterladegradationirresistibleduprincipedel'honneur







dans1 うHistoire dωdeux Indes う la critiquedeMontesquieueststrictementmise
enrelationaveclesrecherchesd'unnouveauprincipeetdうun nouveaumodede









l'Espritdeslois う en disantquecelui-ciｫnes'estpasaperguqu'ilfaisaitdes
hommespourlesgouvernements うau lieudefairedesgouvernementspourles
hommesｻ.69 Defait うce passageestinseredanslesdeuxderniereseditions
del'HistoiredesdeuxIndes う en lieuetplaceOt
68Surcepoint , voir ,HDI70,liv.XIII ,t.5,p.165+HDI74, !iv.XIII ,t.5,p.160-161+十
HDI80 うliv. XIII ヲt.3 ぅp. 481-482;HDI74 うliv. XIX うt.7 ぅp. 287++HDI80 うliv. XIX うt.4 う
p.566;HDI74 うliv. XIX うt.7 ぅp. 419~HDI 80 う !iv.XIX うt.4 ， p.696etHDI74 うliv. XIX う
t.7 ぅp. 362~HDI 80 うliv. XIX うt.4 ぅp.634.




direqu うentre lapremiereetladeuxiemeedition ,ilyavaitunchangementde
lうappreciation desInstructionsdeCatherineIchezRaynal/Diderot ヲce qui
nうest dうailleurs paspoursurprendre , dufaitqueDiderotredigelesObserv α­
tionssurleNakaz(1774)pourlarefutationdelaTzarine.70Bienentendu ,ni
Raynal うni DiderotneconfondentIePI ・esident etl'Imperatrice.MaislaBeche
destineeacettederni 色re atteintaussiIepremier うd'autant plusque うselon les
historiensdesdeuxIndes うla civilisationdelaRussiesedoitdうetre うd うabord et
avanttout うl'acte politiquedうaffranchissement desserfs ,dansIebutdeｫforｭ






deplusqueIedesirdechangerlesdenominations うd もtre appeleemonarque





sedirigerversleschamps うplus globaux ,del'economiqueetdusocial.ｫIfaut
commencerparIecommencement» ,encouragerl'agricultureetlesindustries
nationales , faireprospererleslettresetlessciencesetformerunTiers-Etat
richeeteclaire73:cesontla うselon Diderot うles conditionsprealablesa1'ｫafｭ
franchissementｻjuridiqu払ou a1もtablissement delalibertecivileetpolitique
enRussie.Surcepoint うIe projetdelacivilisationqueDiderotet うavec lui う
70Surcettequestion ,voirGianluigiGoggi ぅ « DiderotetlaRussie»,inL'Encyclopedie ,Diｭ
derot , l'esthetique ,melangesChouillet うParis うKlincsieck ヲ1991 ぅp. 99-112etid.ｫDiderot
et1冶bbe BaudeauｻinRecherchessurDiderotetl'Encyclopedie14 ヲ1993 ぅp.23-84. Sur
Diderotetl'Observ αtion surleNαkαz ， voirnotammentGeorgesDulac ,ｫPourreconsid ふ
rerl'histoiredesObserv αtions surleN，αkαz» ぅ in StudiesonVolt αかε αnd theEighteenth
century ぅ 254 ヲ 1 988 ぅ p .467-514etJean-ChristopheRebejkow ぅ « Diderotlecteurdel'Esprit
desLoisdeMontesquieu 沖in StudiesonVolt αire αnd theEighteenthcentury ぅ 3 1 9 ， 1994 ,
p.295-312.
71 HDI80 ぅ !iv. Vぅt.1 ヲp.637.
72HDI80 ぅ !iv.XIX ぅt.4 ぅp.485.











cettebase うmelle sicetactenepeutsefairequ 冶n seconformantitlamarche
generaledel'Histoire.CommeonIevoit うla soumissionduDroititlaPolitique
etdelaPolitiqueitl'Histoireestclairementformuleedanscetterefutationdes
reformesdelalegislationparCatherineII う ou lamodalitedelacivilisationde
laRussieconstitueunaxecentraldelareflexiondeDiderot.
ChezleshistoriensdesdeuxIndes うcette doublesoumissionimpliquepar
ailleursIerenouvellementdelaconceptiondel'actepolitique.Ene旺et う S討i Ie郎s poか町
litiquesdeｫcivilisationｻqu' う'il孔Is preconisentonttoujourseuIesoucidegarantir




Lemeilleurdesprinces うqui auraitfaitIebiencontrelavolontegenerale うserait
criminel うpar laseuleraisonqu'ilauraitoutrepassesesdroits.Iseraitcriminel
pourIepresentetpourI'avenir:car う ぜil esteclaireetjuste うson successeur ,sans
etreheritierdesaraisonetdesavertu うheritera su.rementdesonautorite うdont la
nationseralavictime.Unpremierdespotejuste うferm 民eclaire うserait ungrand




deMachiavel ,77onvoitlesｫhommes»ぅ rassembles enuneentitenationale ヲ
74HDI74 ぅliv. Vうt.2 ， p.214-220++HDI80 ぅliv. Vうt. 1 ぅp.635-641 etHDI80 ぅliv.XIX ヲ
t.4 ぅp.482-487.
75HDI74 ぅliv.V うt.2 ぅp. 217-HDI80,liv.Vぅt. 1 ぅp.639.
76HDI80 ぅliv. XI ぅt.4 ぅp.482.








modedもtre delanation ぅmeme sicelle-ciprefereresterdans1 うinertie うcontre
labonnevolonteduprince:Iesujetdel'actepolitiquen冶st plusprecisement
Ieprincequiagit う ピest plutotlanationquideterminelesmargesdeman 臼uvre
duprince.
Si うdans IecasdelaRussie ,lanationapparaitencoreessentiellementpasｭ
sive うil yaaussidans1 うHistoire desdeuxIndesunmomentprivilegiedupassage
al'actedelaｫnationｻ- ouplusprecisementdesｫhommesｻseconstituant
enｫnationｻ- faceauｫgouvernementｻ:onaurareconnulaｫRevolutionde




danceAmericainecommeRichardPrice うJoseph PriestleyouThornωPaine う
dontonsaitqu'ilssうinspirent delaphilosophiedeLockeetdesatheorierevoｭ
lutionnairedelaｫdissolutiondugouvernementｻ.AudemeurantうIe passage
precitedeRaynal(<Montesquieului-meme ぅne s'estpasaperguqザil faisait
deshommespourlesgouvernements うau lieudefairedesgouvernementspour
leshommesｻ)setrouveprecisementdansIechapit 問consacre alaconstitution
delaCarolineduNordetabliparLocke.Eneffet うtout ぜy passecommesi うau
fildesreeditionsdel'HistoiredesdeuxInd 同 l うappreciat ion deplusenplus
favorabledeladoctrinedeLockeprecipitaitladepreciationdeMontesquieu.
Car , alorsqueRaynalcritiquaitlaconstitutionlockiennedelaCarolinedu




latroisiemeedition , dうailleursうDiderot rendunhommageappuyeaLockequ'il
compteparmilesplusｫaugusteslegislateursｻduNouv
princesproduitdegrandseffets...ｻ.
78 Voir ぅHDI70 ぅliv. XVIII ぅt.6 ぅp. 333-336+HDI74 ぅliv. XVIII ぅt. 7,p.66-71++HDI80 ぅ
liv.XVII うt.4 ぅp.308-310.
79 HDI80 ぅliv. XVIII ぅt.4 ぅp.408.
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rapprochementn冶st pashasardeux ぅet ilportesurlesaspectsessentielsdela
theoriedeLocke , puisqueDiderotapportelajustificationtheoriquedel'Inｭ
dependancedesEtats-Uniscommeｫl'exercicelegitimed'undroitinalienable
etnatureldel'hommeqぜon opprime うet memedeI'hommeqぜon n'opprime
pas» ぅ80 toutenｫmaterialisantｻlatheoriedうinspiration lockiennedesObｭ








Raynal うpour sapart うreste sceptiqueQuantaI うissue del'Independance うen
prenantenconsiderationlaguerreencoursetlesconditionseconomiquesacｭ
tuellesdescoloniesquisontencorelargementdependantesdelametropole.82
CependantうIe scepticismedeRaynalぜexpli que largementparsonopposition
alaparticipationdelaFrancedanslaGuerred'Independanceconduitepar
Vergennes うruineuse pourIeTresordうEtat dirigealorsparsonamiNecker うplu­
totquepardうhypothetiques dissensionstheoriquesavecDiderot うson proche
collaborateur , ouavecsesamisanglaiscommePriceetPriestley83:ilぜagit
80HDI80 ぅ !iv. XVIII , t.4うp.393. L う Obs erりαtioη sur lαliberte civiledeRichardPriceest
traduiteetintroduiteenFranceparlesAffairesdel'Angleterreetdel'Ameriquム journal
specialementeditepoursuivreIecoursdesconflitscoloniauxBritanniquesenFrance.
Voir うt.3 うno.12 ぅp.45-88 うno.13 ぅp. 113-176etno.14 ぅp.177-23 1.
81HDI80 , !iv.XVIIIぅt.4ぅp.417. LapremierepublicationpartielleduSensCommunde
ThomasPaineenfrangaissetrouvedanslaｫLettred'unBαηquier deLondresIiM. 村求
IiAnvers ,deLondresIe15juin1776»,inAffairesdel'Angleterreetdel'Amerique ,t.1 う
no.4 ぅp.34-84.
82HDI80 ,liv.XVII ぅt.4 ぅp. 422-458.C冶st cettecirconspectionquiluiattireralesfoudres
dePainelui 四meme うdans lesRem αrques surleserreursdel'Histoirephilosophiqueet
politiquedeMr.Guill αume-Thom αsR αyn αlp αr r，α.pport αω α:ffaires del'AmeriqueSepｭ
tentrion αle う Bruxell es う Francqう 1 783 .
83SurlesrelationspersonnellesdeRaynalavecPriceetPriestley , voirGianluigiGoggi ぅ
ｫAutourduvoyagedeRaynalenAngleterreetenHollandeｻinBancareletGoggi う
Rαυnα l :delapolemiqueIil'histoinムop.cit. う p . 371-425.Comptetenudessourcesutiliｭ
seesparDiderot うnous pouvonsnousdemandersiDiderotn冶pas redigesesfragments
eloquentsquiapportentIesoutienfervental'IndependancedesEtats-Unisdanslesanｭ
nees1776-1777 うimmediatement apresladeclarationdel'Independanceen1776.Ence




logiedesｫInsurgents», etRaynal ， ぜoccupant delaquestiondelaprisede
positiondelamonarchiefran~aise faceacettenouvellemutationdesrelations
internationales.Par-delal'apparenteｫcontradictionｻrelevantdeladivision





















l'economiedumarche.84 Certesうcette memetheoriedudroitnaturelsert うdans




participationdelaFrancedanslaGuerredうIndependance nesefaitqu 冶n 1778.
84C.B.MacPherson ヲ The PoliticalTheoryofPossesiveIndividualism ぅ Oxford ヲ Oxfor d UP う
1962 ヲpart. v.
85HDI80 ぅliv. XI ぅt.3 ぅp.194-196. Cependant うen pratique ぅDiderot commeRaynalsouｭ
tiennentunepolitiquebeaucoupplusmod 台ee deI うaffranchissement gradueldesesclaves
dansunelonguedur 白うavec Ieprogrammededistributiondelaproprieteterrienneet


















anotreavis , concernantprecisementIerapportentreHistoireetDroit.Car ,
cesｫhommesｻdontparlentleshistoriensdesdeuxIndesapparaissentdans








politique ,sinousnouspermettonsicid'emprunterlacel 色bre formuledeSi 色yes.
Par-delalaconfrontationavecMontesquieu うles historiensdesdeuxIndessouｭ
leventdonclaquestionsuivante:quうest-ce quilegitimeunactepolitiquequi








3. Enguisedeconclusion:Arc αnαimperii ettribunaldel'histoire.
Danslatroisiemeeditiondel'HistoiredesdeuxIndes ,Diderotevoqueune





Oncroitうau premiercoupd今回il うn'avoir qザune di 伍culte aresoudre:maisbientot
cettedi 伍culte enentraineuneautre うcelle-ci unetroisi 色m 弘 前ainsi desuitea
l'infini;etl'onsうapen:;oit qu'ilfautourenoncerautravail うou embrasserala
foisIesystemeimmensedel'ordresocial うsous peinederピobtenir qu うun resultat
incompletetd€fectueux.LesdonneesetIecalculvarientselonlanaturedulocal う
sesproductions うson numeraire うses ressources うses liaisons うses lois うses usages う















legislatoroftheWorld.», danslalettreauLordShe 白eld endatedu14novembre1783 う
inTheLettersofEdw αrd Gibbon , ed.J.E.Norton , London , Cassel , 1956ヲ3 vol. ヲt.2 ，
p.373.
88HDI80ぅliv. XIII ,t.3ぅp.48-9. Signalonsquecetteadditionde1780estinsereedans
IelivreconsacrealadiscussionsurlesreformesducommercecolonialdesAntillesfranｭ
gaise 弘 前que Raynallui-memeyecrivaitdanslesdeuxpremiereseditions ｫMaisles
veritespolitiquesveulentetreagit 白s longtempsavantdもtre senties.Beaucoupdうerreurs
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Pourguiderunesainepolitiqu 払donc うil faudraitunescienceglobalede
lasociete うqui eclaircissel'ensembledesrapportsconstitutifsdecelle-ci うsans
negligeraucunedonneeempirique うnaturelle うeconomique うsociale ヲculturelle ヲ







al'actepolitique.lci うIe philosopheestloindepartager1 う « espritdesystemeｻ
deseconomistesquiseplaisentaconstruire1'ｫordrenatureletessentieldes
societespolitiquesｻdうune manieredeductive ヲet quireussissentaesquisser
lapremiereebaucheanalytiqueducapitalismeindustriel うa coupdうabstrac­
tion.Maisilestaussiloindうeprouver unejoieintimedeMontesquieuvoyant
seplierl'in 白nie diversitedeschosesauprincipequ'ilaposeうa ladecouverte
delasurdeterminationdesloisen 白uvre dansuncorpspolitique.Cequiest
certain ， ピest quel'HistoiredesdeuxIndesnうa paslapretentiondedetenirla







souleve うdiscute etcherchearesoudrelesproblemesdelapolitiqueactuelle う
nationauxetinternationaux ,sanspourautantrenonceralafideliteauncerｭ





sesontintroduites うchez leshommesdもtat commechezlepeuple うsans examen.Lemiｭ
nistredeFrance うlongtemps aveugleparles伯尚 bres 0白 il laissaitdormirsanation ぅn'a
pasencorepuぜecl airer sur1 う administ rat ion quiconvenaitlemieuxasescolonies.Iine
saitpasencorequelestlegouvernementleplusproprealesfaireprosperer.ｻinHDI




cile うplus ilestimportantqu'elIesoitdisc 目的. Or ,enest-ildeplusimportantes
oudepluscompliqueesquecelIesdugouvernement?Qu'auraitdoncdemieux
afaireunecaurquiaimeraitlaverite うque dうencourager touslesespritsaぜen
occuper?Etqueljugementserait-onautoriseaporterdecelIequieninterdiｭ
rait1冶tude ， sicen'estoulamefiancedesesoperations うou lacertitudequ'elIes
sontmauvaises?ｻ.89Ontrouveracefondementbienfragile うet bienchancelant
pourl'artdegouverner.Ceciestdうautant plusvraiqueleshistoriensdesdeux












qu'opereparsonexistencememel'HisioiredesdeuxIndes ぅ veritables sommes
dedebatsquicontribuentaelargircenouvelespacedel'opinionpublique.
Restequ'endepitdecettenouveauteal'heurequ'ilest うce recoursa1 う opi­
nionpublique うcar ilestfaitsuiteauconstatdel'impossibilitedelaｫscience
del'hommepublic» ,faitrevenirdeuxfiguresbienarchalquessousuneforme
renouvelee:nousentendonsl'α rcαnα imperii etIetribunaldel'histoire うdeux
concepts-desdeTacitehistorien.Iestquelquepeuparadoxaldevoirdans
l'appelalapublicitedesdebatspolitiqueunvestigedumysteredupouvoir う
89 ibid. ぅ t . 3 ぅ p . 489 .
90HDI70liv.Xぅt.4 ぅp.71 一一HDI74 ヲ !iv.X ぅt.4 ぅp.67-HDI80 ぅ !iv. Xぅt.3 ぅp. 60.Voiraussi
ladescriptiondel'echau 百ement del'ｫespritpublicｻetdel'hostilitecontrelaFrance
enAngleterre うnotamment HDI70, !iv.Xうt.4うp. 91-HDI74 う !iv. Xうt.4 うp.87-HDI80 ヲ
liv.X うt.3 ぅp.79.









nationrevoltee うne sededuitjamaisd'unesciencepreetablie うet qu'ilestpar
l'excellencel'artdetraiteruncas うtoujours singulier うdans Iうignorance deses
determinationscompl 色tes. Maisピest surtoutparceqぜ « ilsnesaventpasce
qu'ilsfont» ぅet quecedecalagefatalquis'insereentreunactepolitiqueetses
consequencesresteirreparable:laｫveriteｻenpolitiqueneserevelequ うα ，pres
coup う dans Iうavenir del'Histoirequisefait うdans Iecoursdutempsぅparfois lent ,
parfoisaccelere.Dうo むvient うd'autre part ,l'appelsanscesselancealaposterite
dansl'HistoiredesdeuxInde ム par Diderot うet aussietnonaunmoindredeｭ
gre ,parRaynal.Cetappelalaposteriteestautrechosequelaprojectiondu
fantasmenarcissiquedeshistoriens-phi1osophesversIefutur ,oui1sseferaient
m自n reconnaitrecommelesproph 色tes incomprisdeleurscontemporains;i1
sうagit bienplut6tdel'expressiondeleurconscienceaigue うtant delanecessite
del'insertiondelapolitiquedanslalonguedureedel'Histoire ぅque dubesoin
inevitabledurenvoial'opinionavenirconcernantIesortdうu 日acte politique.
Letribunaldel'histoirechezRaynal/Diderotn冶st do 町pas simplementceｭ




fonduneconceptiondelapolitiquebienmoder 的うvoire moderantiste うqui la




vi1isation, soumisesalamarcheimprevisibledel'Histoire.Ainsi うen marge
92Nousdonnonsunseulexemple , inscrit らla findel'HistoiredesdeuxIndes:ｫPuissent
desecrivainsplusfavorisesdelanatureacheverparleurschefs-d' 田uvre cequemesessais








vieillesse ,etlaconsolationdemesderniersinstants.»,inHDI74 うliv. XIX ,t.7うp.423
42-HDI80 うliv. XI うt.4 うp.706.
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savie うet nうobtiendra quedesterilesregretsapressamort.Dnenationnese
尚氏 nere quedansunbaindesang.ｻ93 Les 五gures dujugementqueformela
posteritenerevetentpastoujourslaformedelaconversationdesalonoudela
batailledeslivres うnous rappelantainsiqueIetribunaldel'histoirepeutfort
bienぜaff ranchir desreglesdelacivilite.LaRevolutionsうapprochιelle estdeja
al'horizondel'HistoiredesdeuxIndes.Maisonenestdecidementsortidu
domaineduDroit ,dontRaynaletDiderotaufondnesesouciaientguer ・e.




jusqu'asonextinctionactuelle»,inCEuvrespolitiques ぅ ed . PaulVerniere , ParisうGarnier う
1963うp.224-225.
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